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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นี ้มจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาการเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบักลุม่หญงิรกัหญงิ ทศันคตทิีม่ตีอ่พฤตกิรรมทาง
สังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงสำารวจ 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื กลุม่หญงิรกัหญงิจำานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
และเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มแกนนำา 
เพือ่หญงิรักหญงิจำานวน 4 คน ผลการวจิยัพบวา่ กลุม่หญงิรกัหญงิสว่นใหญม่อีาย ุ20-29 ป ีมกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี
และเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อประเภทภาพยนตร์มากที่สุด และจาก
การศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พบวา่ รายไดแ้ละระดบัการศกึษาของกลุม่หญงิรกัหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัการเปดิรบัสือ่ 
ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อายแุละระดบัการศกึษาของกลุม่หญงิรกัหญงิมคีวามสมัพนัธ์
กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  อาชีพของกลุ่มหญิงรักหญิง 
มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ในส่วนการเปิดรับสื่อ 
พบว่า  การเปิดรับส่ือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม  การแสดงออกทาง
สังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  และทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทาง
สงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ นอกจากนีผ้ลการสมัภาษณเ์จาะลกึพบวา่ สือ่มวลชนนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิมากขึน้ 
และชว่ยใหก้ลุม่หญงิรกัหญงิเกดิความสบายใจในการดำารงอยูใ่นสงัคมไดใ้นระดบัหนึง่ สือ่อนิเทอรเ์นต็มอีทิธพิลตอ่การตดิตอ่ 
สื่อสารระหว่างกลุ่มหญิงรักหญิง  และในแต่ละสื่อล้วนมีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิงแต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ 
ความแตกต่างในแต่ละบุคคลและความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
Abstract
  The objectives of the study are to measure the level of exposure to the media that is 
related to lesbians and to study the attitudes towards the behavior of female homosexual people 
and their social expression. The methodology used was a survey with the scope of 400 lesbians. 
The questionnaire was  used as  a  tool  to  collect  data.  Then,  the data was processed by 
SPSS. Futhermore the researcher also uses qualitative research by using an in-depth interview 
with the 4 head of  lesbian groups. Result of  the survey shows that; group of  lesbians are 
employees of private company with salary of more than 20,001 baht. They are mostly aged 20-
29, with a bachelor degree. They mostly expose to the movie.  From the demography, income 
and level of education are correlated with media exposure of lesbians at .05 significant levels. 
Age and level of education are correlated with the attitude towards social behavior of lesbians 
at 0.05 significant levels. Career is correlated with social expression of lesbians at .05 significant 
levels. Media exposure correlates with attitude towards social behavior of lesbians. Moreover, 
media exposure is correlated with the social expression of lesbians. And, attitude towards social 
behavior of lesbians correlates with their social expression.  The result from an in-depth interview 
shows that media presents more information about lesbians and makes them feel more comfortable 
to live in the society.  The communication with other people and communication through the 
Internet has an influence on lesbians.  However, media has an impact on lesbians depending 
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on their individuality and ability to access to media.
คำ�สำ�คัญ: การเปิดรับสื่อ การแสดงออกทางสังคม หญิงรักหญิง 
Keyword: Media exposure, Social expression, Lesbians
บทนำ�
  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  สังคมไทยได้เห็นปรากฏการณ์การรวมตัวและเปิดเผยตัวของกลุ่มหญิงรักหญิงในพื้นที่
สาธารณะมากขึ้น  มีการเกิดขึ้นของนิตยสาร  หนังสือ  เว็บไซต์  รวมถึงผับสำาหรับหญิงรักหญิง  เหมือนว่าสังคมไทยเริ่มเปิด
กว้างและยอมรับในกลุ่มหญิงรักหญิง ทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงมีพื้นที่การแสดงออกทางสังคมมากขึ้น (สุภาภรณ์ อัษฎมงคล; 
สุพิชา เบาทิพย์; & สุไลพร ชลวิไล.  2554: 83 ) ประกอบกับในปัจจุบันเกิดมีองค์กรของเกย์ เลสเบี้ยนอย่างเป็นรูปเป็นร่าง
ชัดเจนขึ้น คนในสังคมจึงเริ่มมีส่วนร่วมรับรู้ถึงกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนกลุ่มนี้ ส่งผลให้เรื่องราวต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรักเพศเดียวกันมีออกมาอย่างต่อเนื่อง (นิกร อาทิตย์.  2551: 1) จึงกล่าวได้ว่าชุมชนของเกย์เลสเบี้ยน
เป็นพลังสำาคัญในการผลิตสื่อหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ จดหมายข่าว นิตยสาร รวมทั้งเว็บไซต์ 
ซึ่งสื่อประเภทน้ีจะให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและมีส่วนสำาคัญในการสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  (แจ็คสัน  
ปีเตอร์ เอ; และนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.  2552: 22)
  ในอดีตสื่อของหญิงรักหญิงมีจำานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับสื่อของชายรักชาย แต่อย่างไรก็ตามสื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสื่อ
แรกทีเ่ปดิพืน้ทีแ่ละสรา้งเอกลกัษณใ์หแ้กก่ลุม่รกัเพศเดยีวกนัในสงัคมไทย โดยเกดิขึน้ในชว่งทศวรรษที ่2510 มนีติยสารแปลก 
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แรกที่มีคอลัมน์เกี่ยวกับชีวิตของเกย์ กระเทย และหญิงรักหญิง จึงเป็นช่องทางที่ทำาให้กลุ่มรักเพศเดียวกันได้
มีโอกาสแสดงตัวตนในสังคม ต่อมาเกิดนิตยสารเกย์ เช่น มิถุนา นีออน มรกต มิดเวย์ เป็นต้น รวมถึงจดหมายข่าวอัญจาร ี
อัญจารีสารของกลุ่มหญิงรักหญิงในช่วงทศวรรษ  2520  ซึ่งสื่อเหล่านี้ได้ให้แง่คิดในมุมบวกและไม่ได้มองว่ากลุ่มคนรักเพศ
เดียวกันเป็นกลุ่มที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ  (นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ.  2554:  29)  เมื่อกล่าวถึงในปัจจุบันพบว่ามีสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิงเกิดขึ้นหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น นิตยสาร นวนิยาย เพราะเมื่อคนกลุ่มนี้เปิดเผยตัวมากขึ้นใน
พื้นที่ทางสังคม สื่อมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิงก็ปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นตามมา รวมถึงสื่อโทรทัศน์ก็จัดเป็นสื่อที่สามารถ
สะท้อนภาพความเป็นหญิงรักหญิงได้ชัดเจน  และคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับภาพของหญิงรักหญิงจากกลุ่มอาชีพศิลปินดารา 
นักร้องนักแสดง และผู้มีชื่อเสียงอื่น ๆ  แต่สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีข้อจำากัดในการนำาเสนอเนื้อหามากกว่าสื่ออื่น ซึ่งแตกต่างไป
จากสื่อภาพยนตร์อย่างเช่นในปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีภาพยนตร์สะท้อนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงเกิดขึ้นหลาย
เรื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนื้อหาของภาพยนตร์ก่อให้แง่คิดที่ดี เสริมสร้างกำาลังใจ ส่งผลให้กลุ่มหญิงรักหญิงเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเอง  ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่คนในสังคม  และการได้ติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิง
ร่วมกับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลอื่น ก็คาดว่าอาจส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
ได้เช่นกัน ประกอบกับขณะนี้สื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมและยอมรับจากกลุ่มหญิงรักหญิง  เพราะช่วยให้สามารถติดต่อ
สื่อสารกันได้อย่างกว้างขวางโดยไม่มีข้อจำากัด จึงก่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของกลุ่มหญิงรักหญิง อาจกล่าวได้ว่าด้วย
คณุสมบัติของสื่ออินเทอรเ์นต็ทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงติดต่อสื่อสารกันไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น และเหมาะอย่างยิ่งสำาหรบั
กลุ่มหญิงรักหญิงที่ไม่พร้อมแสดงตัวตนต่อสังคม 
  ดังที่กล่าวมาข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันกลุ่มหญิงรักหญิงเป็นกลุ่มที่เปิดเผยตัวตนสู่สังคมมากขึ้น  ส่งผลให้
เรื่องราวของหญิงรักหญิงได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป  และเกิดการนำาเสนอเรื่องราวของกลุ่มหญิงรักหญิงผ่านสื่ออย่าง 
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แพร่หลาย  ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าส่ือต่าง  ๆ  ท่ีนำาเสนอเร่ืองราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอาจส่งผลต่อทัศนคติ  และการ
แสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  ประกอบกับงานวิจัยของกลุ่มหญิงรักหญิงที่ศึกษาในประเด็นของวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์มีน้อยมาก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเปิดรับสื่อ  ทัศนคติ  การแสดงออกทาง
สังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง ซึ่งกลุ่มหญิงรักหญิงที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในที่นี้ คือ กลุ่มหญิงรักหญิงที่มีความเป็นชาย เพื่อก่อให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นพื้นฐานความรู้สำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิงต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  2.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากร  กับการเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับหญิงรักหญิง  ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  3.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของ
กลุ่มหญิงรักหญิง
  4.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  5.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อเรื่องการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot case 
study) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
  1.  การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง
2. ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม
3. การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
ลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มหญิงรักหญิง
     1. อายุ
     2. ระดับการศึกษา
     3. รายได้
     4. อาชีพ 
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    1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่กลุม่หญงิรกัหญงิทีม่คีวามเปน็ชาย แตเ่นือ่งจากประชากรไมท่ราบจำานวน
ที่แน่นอน ผู้ศึกษาจึงอาศัยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากสถานที่ต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มของหญิงรักหญิง ได้แก่ ชมรมหรือองค์กร 
งานกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มหญิงรักหญิง และจากเว็บไซต์ของกลุ่มหญิงรักหญิง ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 400 คน
    1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามกลุ่มหญิงรักหญิง ประกอบไปด้วยข้อคำาถาม 4 ตอนดังนี้
      ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 พฤติกรรมเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง 
      ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม 
      ตอนที่ 4 การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหา  (Content  validity)  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษา  และความชัดเจนของคำาถาม
ให้ตรงกับสิ่งท่ีต้องการวัดให้มากท่ีสุด  โดยนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มหญิงรักหญิงที่มีความเป็นชาย  แต่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน แล้วนำาผลมาวิเคราะห์หาคา่ความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น .88 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพในการใช้เก็บข้อมูลได้จริง 
    1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจากกลุ่มหญิงรักหญิงที่มีความเป็นชาย
จากสถานที่ต่างๆ ที่ได้กำาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับมาครบ 400 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด
    1.4 การวเิคราะหข์อ้มลู เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืแลว้ ผูว้จัิยไดท้ำาการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม
คำานวณสำาเร็จรูป 
      1.4.1 ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
      1.4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
      1.4.3 ใช้ค่าสถิติ F – test เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ทัศนคติต่อพฤติกรรม
ทางสังคม และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง โดยจำาแนกตามตัวแปร หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)
      1.4.4 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient) หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปดิรบัสือ่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วหญงิรกัหญงิ ทศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคม และการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ 
  2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เพื่อให้การศึกษาได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth 
Interview) แกนนำาหญิงรักหญิงจากกลุ่มต่าง ๆ  จำานวน 4 กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นคำาถามเฉพาะที่ต้องการคำาตอบไว้โดยข้อ
คำาถามผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสผู้ให้สัมภาษณ์มีอิสระในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม 
ได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
สรุปผลก�รวิจัย 
 1. ลักษณะท�งประช�กรศ�สตร์ของกลุ่มตัวอย่�ง
    ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี จำานวน 195 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 30-39 ปี จำานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) จำานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จำานวน 151 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และส่วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป จำานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระหว่าง 
10,001-15,000 บาท จำานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 เท่า ๆ กัน
 2. พฤติกรรมเปิดรับสื่อที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับหญิงรักหญิง
    ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 400 คน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิง
รักหญิง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเปิดรับในแต่ละสื่อ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อภาพยนตร์มากที่สุด มี
พฤติกรรมเปิดรับอยู่ในระดับมาก ซึ่งภาพยนตร์ที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Yes or No อยากรักก็รักเลย และ
สื่ออินเทอร์เน็ตคือสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับน้อยที่สุด มีพฤติกรรมการเปิดรับอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ bantomdy.narak.com ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีการเปิดรับสื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อโทรทัศน์ 
สื่อนวนิยาย  สื่อนิตยสาร  ในระดับที่ใกล้เคียงกัน  และจากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  รายได้และระดับการศึกษาของ 
กลุ่มหญิงรักหญิง มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง ดังนี้คือ
    2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง  5,001-10,000  บาท  มีการเปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำากว่า 
5,000 บาท กับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท และ
อีกกลุ่มคือ  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ระหว่าง  10,001-15,000  บาท  มีการเปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท 
    2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวส. และปริญญาตรี มีการ
เปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
 3. ทัศนคติต่อพฤติกรรมท�งสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
    ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคมอยู่
ในระดับเห็นด้วย  ซึ่งประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด  คือ พฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงเป็นเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคล  รองลงมาคือ  พฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงเป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม
แต่อย่างใด และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ครอบครัวไทยส่วนใหญ่เริ่มยอมรับและคุ้นเคยต่อพฤติกรรม
ทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรด้านอายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม ดังนี้ 
    3.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุต่ำากว่า 20 ปี
    3.2 กลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมทีศันคตใินเชงิบวกตอ่พฤตกิรรมทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
 4. ก�รแสดงออกท�งสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
    ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยส่วนใหญ่มีการแสดงออกทางสังคมอยู่ในระดับ
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างจะแต่งกายให้ดูทะมัดทะแมง รัดกุม เช่น ใส่กางเกง เสื้อเชิ้ต เสือยืด รองเท้าผ้าใบ รองเท้าหนัง มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ตัดผมซอยสั้น และกลุ่มตัวอย่างแสดงออกทางสังคมน้อยที่สุด คือ พูดจาด้วยเสียงห้าวและทุ้มต่ำา และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง ดังนี้ 
    4.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีการแสดงออกทางสังคมมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นรับราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    4.2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  มีการแสดงออกทางสังคมมากกว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นรับราชการ 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ
    4.3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ค้าขาย  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  มีการแสดงออกทางสังคมมากกว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างที่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
 5. ก�รเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และก�รแสดงออกท�งสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
    ผลการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและการแสดงออก
ทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง โดยสื่อโทรทัศน์ สื่อนวนิยาย สื่อนิตยสาร สื่ออินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์) สื่อบุคคล (การสื่อสาร
เรือ่งราวเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิกบับคุคลอืน่) ลว้นมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคต ิและการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ 
ซึง่สือ่บคุคลนบัวา่มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคต ิและการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิมากทีส่ดุ โดยมคีวามสมัพนัธ์
อยู่ในระดับปานกลาง และสื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่อละครโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร และสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 
และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญงิรกัหญงิในระดบัต่ำา ยกเวน้ สือ่นวนยิายทีค่วามสมัพนัธก์บัทศันคตติอ่พฤตกิรรมทาง
สังคม แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง และจากผลศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม
ทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
  1.  ลักษณะประชากรศาสตร์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรับสื่อที่มีเน้ือหาเก่ียวกับหญิงรักหญิงจากส่ือภาพยนตร์มากที่สุด  สอดคล้องกับทฤษฏีการเปิดรับสื่อของพีระ  จิรโสภณ 
(2547:  637-639)  ที่อธิบายว่า  ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู่เดิม  และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้ง
ต่อทัศนคติของตนเอง  กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงจะมีหญิงรักหญิงรับบทบาทสำาคัญในการดำาเนิน
เรื่อง และด้วยคุณสมบัติของภาพยนตร์ทำาให้สามารถสะท้อนให้เห็นภาพและถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มหญิงรัก
หญิงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพวกเธอโดยตรง จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำาให้สื่อภาพยนตร์ได้รับความสนใจ
และสามารถดึงดูดใจในกลุ่มหญิงรักหญิงได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ  และการได้ข้อสรุปเช่นนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฏีกลุ่ม
สังคม (Defleur.  1996: 102) ที่อธิบายว่า บุคคลที่มีลักษณะทางสังคมคล้ายกันจะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคล้ายคลึงกัน 
พฤตกิรรมการสือ่สาร ไดแ้ก ่การเปดิรบัสือ่ ความพงึพอใจในสือ่ การใชส้ือ่รว่มกนั ฯลฯ ประกอบกบัผลจากการสมัภาษณข์อง
กลุ่มแกนนำาหญิงรักหญิง ได้กล่าวว่า สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพวกเธอ ทำาให้พวกเธอ
รู้สึกมั่นใจ สบายใจในการเป็นตัวของตัวเองได้ในระดับหนึ่งเมื่อได้เปิดรับสื่อนั้น หรือเกิดความสบายใจแม้ยังไม่ได้เปิดรับสื่อ
นั้นก็ตาม เช่น เรื่อง Yes or no อยากรักก็รักเลย เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนความเป็นจริงในด้านความรักความ
สัมพันธ์ของหญิงรักหญิง ซึ่งเป็นที่สนใจและถูกกล่าวถึงทั้งภายในกลุ่มหญิงรักหญิง และจากคนทั่วไป นับว่าเป็นการให้พื้นที่
ทางสังคม และช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกแก่กลุ่มหญิงรักหญิงได้เป็นอย่างดี 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิง 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และปริญญาตรี เปิดรับสื่อมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ข้อสรุปเช่นนี้เป็นไปตามที่ คอมสต็อกและคณะ (ยุคล เบ็ญจรงค์กิจ.  2538: 71; อ้างถึงใน 
Comstock; & et al.  1978.  Television and Human Behavior: unpaged) ที่กล่าวว่า การเปิดรับสื่อมวลชน
และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ในทางลบกับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาด้านบันเทิง  สอดคล้องกับลักษณะของสื่อที่มีเนื้อหา
เกีย่วกบัหญงิรกัหญงิในปจัจบุนั พบวา่โดยสว่นใหญจ่ะเปน็สือ่เพือ่ความบนัเทงิ ดงัเชน่ทีแ่กนนำาหญงิรกัหญงิไดเ้สนอวา่ อยาก
ให้สื่อที่มีเนือ้หาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมุ่งเนน้ให้ความรู ้สร้างความเข้าใจในกลุ่มหญิงรักหญิงให้มากกว่านี ้จึงยืนยันได้ว่า สื่อที่
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มเีนือ้หาเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิในปจัจบุนัเปน็สือ่มุง่เนน้เพ่ือความบนัเทงิ ทำาใหไ้มไ่ดร้บัความสนใจจากกลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษา
ในระดับสูง ทั้งนี้รายได้ก็มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อเช่นกัน กล่าวได้ว่า รายได้มีอิทธิพลในการกำาหนดสถานะทางสังคม 
วิถีชีวิต และทัศนคติของบุคคล (ปรมะ สตะเวทิน.  2546: 108)
  2.  ลกัษณะทางประชากร กบัทศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมทีศันคตติอ่
พฤตกิรรมทางสงัคมของหญงิรกัหญงิอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย ซึง่จากผลการวจัิยสอดคลอ้งกบัการเกดิทศันคตขิองบคุคล (อดลุย ์
จาตุรงคกุล.  2543: 190) กล่าวว่า หากบุคคลมีความคิดที่ดีต่อสิ่งใด ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ซึ่งความคิดล้วนมาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวหรืออาศัยการเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น จากคำาบอกกล่าว หรือการได้เห็นได้ฟังจากสื่อมวลชน จึงกล่าวได้ว่า 
เมือ่บคุคลนัน้เลอืกทีจ่ะมรีสนยิมทางเพศในแบบหญงิรกัหญงิ กย็อ่มเกดิความพงึพอใจกบัวถิชีวีติทีต่นเองเลอืก และสง่ผลให้
เกดิความคดิ ทศันคตทิีด่ตีอ่ความเปน็หญงิรกัหญงิของตนเองดามมา สอดคลอ้งกบัมติคิวามสมัพนัธข์องกลุม่รกัเพศเดยีวกนั 
(Goode; & Troiden.  1974: 231) ซึ่งมิติที่เชื่อมโยงกับการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกลักษณ์แห่งตน (Self-identity) อธิบาย
ว่า การที่บุคคลหนึ่งนิยามตนเองว่ามีความพึงพอใจทางเพศในลักษณะใด มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม วิถีชีวิต ความ
คิด และความสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคม 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ จึงกล่าวได้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ทำาให้คนมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันในเรื่องความคิด เช่นเดียวกับระดับการศึกษาก็มีผลต่อทัศนคติ อธิบายได้ว่า คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่
แตกต่างกัน ย่อมมีอุดมการณ์ ความคิดที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรวัดความรู้ของผู้รับสารจากระดับการศึกษา
เท่านั้น เพราะการแสวงหาความรู้สามารถทำาได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือไปจากสถาบันทางการศึกษา (ปรมะ สตะเวทิน.  2546: 
105-106)
  3.  ลักษณะทางประชากร กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงออกทางสังคม
ในระดับมาก สอดคล้องกับมิติความสัมพันธ์ของกลุ่มรักเพศเดียวกัน (Goode; & Troiden.  1974: 231) ในมิติเอกลักษณ์
แหง่ตน อธบิายวา่ การทีบ่คุคลหนึง่นยิามตนเองวา่มคีวามพงึพอใจทางเพศในลกัษณะใด มผีลกระทบตอ่การแสดงพฤตกิรรม 
วิถีชีวิต ความคิด และความสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคม จึงกล่าวได้ว่า เมื่อบุคคลนั้นนิยามตนเองว่าเป็นหญิงรักหญิง ก็ส่งต่อ
พฤติกรรมซึ่งกลุ่มหญิงรักหญิงจะมีลักษณะภายนอกที่มีเอกลักษณ์ สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแสดงออก ไม่
ว่าจะเป็นจากกริยาท่าทาง การพูดจา ฯลฯ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อาชีพเป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรัก
หญิง เนื่องจากในแต่ละอาชีพต่างมีบทบาท ความสำาคัญและมีความกดดันทางสังคมที่แตกต่างกันไป จึงอาจมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกถึงความเป็นหญิงรักหญิง สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดเผยความเป็นคนรักเพศเดียวกัน (Hunter; et al.  1998: 
87-88) ทีก่ลา่ววา่ เลสเบีย้นและเกยจ์ะเปดิเผยเองเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้และปดิตวัเองในกรณทีีจ่ำาเปน็ ในสถานการณต์า่งๆ กลุม่
เกย์และเลสเบี้ยนจึงต้องคิดชั่งน้ำาหนักถึงความเหมาะสมในการเปิดเผยตัวเอง  เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อได้เปิดเผยถึงความเป็นคนรักเพศเดียวกัน
  4.  การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม  พบว่า  การเปิดรับสื่อท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 
หญงิรักหญงิมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคม เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ นติยสาร ละครโทรทศัน ์นวนยิาย 
อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำา ยกเว้นสื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดอิทธิพลสื่อของเกศินี  จุฑาวิจิตร  (2548:  101-102)  ที่อธิบายว่า  สื่อมวลชนจะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลได้  แต่เป็นเพียงอิทธิพลโดยอ้อม  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์แกนนำาเพื่อ 
หญิงรักหญิง  ที่กล่าวว่า  บุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิง  เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เข้าถึงกลุ่ม 
หญิงรักหญิงได้ง่าย  ติดต่อส่ือสารโต้ตอบกันได้โดยตรง  จึงสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งนับว่าเป็นข้อได้เปรียบของสื่อบุคคลที่ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิงมากกว่าสื่อมวลชน 
  5.  การเปดิรบัสือ่มคีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิ พบวา่ การเปดิรบัสือ่มคีวามสมัพนัธ์
กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นิตยสาร  ละครโทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต 
สือ่บคุคล มคีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางสงัคม ยกเวน้ สือ่นวนยิายทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางสงัคมของ
กลุ่มหญิงรักหญิง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดอิทธิพลสื่อต่อสมาชิกในสังคม (จุมพล หนิมพานิช.  2548: 17) อธิบายว่า 
สือ่มวลชนเปน็ตวัแทนการอบรมขดัเกลาทางสงัคมทีม่อีทิธพิลตอ่การแสดงออกทางพฤตกิรรมของบคุคล แตเ่นือ่งจากนวนยิาย
เปน็สือ่ทีจ่ำาเปน็ตอ้งอาศยัจนิตนาการมากกวา่สือ่ประเภทอืน่เพราะเปน็ไมม่ภีาพประกอบการอธบิายหรอืเลา่เรือ่งเหมอืนสือ่อืน่ ๆ  
จึงอาจเป็นเหตุผลที่ทำาให้สื่อนวนิยายไม่ส่งผลต่อการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง
  6.  ทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม  มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง  พบว่า  เมื่อ 
กลุม่ตวัอยา่งมทีศันคตติอ่พฤตกิรรมทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย กส็ง่ผลใหก้ารแสดงออกทางสงัคมของ
กลุม่หญงิรักหญงิอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่งทศันคตแิละพฤตกิรรม (สรุพงษ ์โสธนะเสถยีร. 
2544: 122) อธบิายวา่ เมือ่บคุคลมคีวามรู ้ความเชือ่ ทศันคตเิชน่ไร กจ็ะแสดงพฤตกิรรมไปตามความรู ้ความเชือ่และทศันคติ
ที่มีอยู่นั้น ด้วยเหตุนี้ทัศนคติและพฤติกรรมจึงต่างมีความสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน ซึ่งการกระทำาหรือพฤติกรรมใด ๆ  
ของคนส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากทัศนคติของบุคคล  โดยทัศนคติเกิดขึ้นได้จากการเปิดรับสื่อ  การแปลงความสารที่ได้รับ 
จึงจะก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกันอันส่งผลต่อพฤติกรรมในแต่ละบุคคล 
  ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์กลุ่มแกนนำาเพื่อหญิงรักหญิง จำานวน 4 คน สรุปออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
  1.  ความคดิเหน็ทีม่ตีอ่สือ่มวลชนไทยในการนำาเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิ ไดข้อ้สรปุวา่ ในอดตีไมป่รากฏว่า
มกีารนำาเสนอเรือ่งราวของหญงิรกัหญงิผา่นสือ่มากนกั แตใ่นปจัจบุนัเมือ่สงัคมไทยเริม่เปดิกวา้งมากขึน้ในระดบัหนึง่ เรือ่งราว
ของกลุม่หญงิรกัหญงิไดร้บัความสนใจจากคนทัว่ไปมากขึน้ตามมา แตถ่งึกระนัน้กต็ามดว้ยสภาพของสงัคมไทยทีย่งัคงยดึตดิ 
กับเรื่องเพศธรรมชาติท่ีคาดหวังว่าเพศท่ีถูกต้องมีเพียงแค่ชายหญิง  ทำาให้อคติที่มีต่อกลุ่มหญิงรักหญิงยังคงมีอยู่และไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  สังเกตได้จากการนำาเสนอเรื่องราวเก่ียวกับหญิงรักหญิงของสื่อมวลชน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสื่อ
หนังสือพิมพ์ จะพบว่า มีการพาดหัวข่าวด้วยคำารุนแรงอยู่บ่อยครั้ง เหมารวมและตอกย้ำาว่ากลุ่มรักเพศเดียวกัน คือ บุคคลที่
มีความผิดปกติทางจิต เป็นกลุ่มชอบใช้ความรุนแรง รักแรงเกลียดแรง ซึ่งสาเหตุสำาคัญมาจากสื่อมวลชนยึดติดกับความคิด
ดั้งเดิมที่เคยเชื่อถือว่าคนกลุ่มนี้วิปริตทางเพศ ประกอบกับสื่อมวลชนไม่มีความรู้ในเรื่องความหลายหลายทางเพศ ขาดความ
เข้าใจในกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างแท้จริง และนำาเสนอโดยใส่ความคิดเห็นส่วนตัวที่เต็มไปด้วยอคติ ซึ่งการนำาเสนอเรือ่งราวของ
กลุม่หญงิรักหญงิดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณข์องสือ่มวลชน นบัวา่สรา้งความกดดนัในแกก่ลุม่หญงิรกัหญงิและสง่ผลกระทบใน
เชิงลบต่อกลุ่มหญิงรักหญิงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในการยอมรับตนเอง การเปิดเผยตัวตนต่อสังคม และการแสดงออก ฯลฯ 
ประกอบกับโดยส่วนมากสื่อมวลชนมักนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับหญิงรักหญิงโดยเป็นไปตามกระแสสังคมเพื่อหวังผล
ประโยชนเ์ชงิธรุกจิ ไมน่ำาเสนอในแงม่มุทีห่ลากหลาย จึงไมก่อ่ใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมแ่ละไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทาง
ความคิดแก่คนในสังคม  ผู้ผลิตสื่อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความกล้าคิดกล้าทำา  กล้านำาเสนอเรื่องราวของหญิงรักหญิงที่
ออกนอกกรอบ แตกต่างไปจากเดิม โดยสื่อมวลชนควรทำาหน้าที่เป็นผู้นำาทางความคิดให้แก่กลุ่มหญิงหญิง สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คนในสังคม ควรนำาเสนออย่างสร้างสรรค์ ปราศจากอคติ และช่วยสร้างสิทธิความเท่าเทียมทางเพศโดยนำาเสนอ
ให้เห็นว่ากลุ่มหญิงรักหญิงเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากคนอื่นทั่วไป 
  2.  สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมีส่วนช่วยให้หญิงรักหญิงหญิงเกิดความ
สบายใจในการดำารงอยู่ในสังคม เนื่องจากทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงเกิดความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับมากขึ้น มีตัวตนใน
สังคม  เปรียบเสมือนเป็นการสร้างพื้นท่ีสาธารณะออกมารองรับคนกลุ่มนี้  ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นหญิงรักหญิงให้
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ปรากฏขึ้นในสังคม  เป็นการเปิดกว้างเรื่องราวของหญิงรักหญิงให้คนในสังคมได้รับรู้และในขณะเดียวกันกลุ่มหญิงรักหญิง
ยังได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีส่ือนำาเสนอ  ทำาให้มีมุมมองความคิดที่กว้างขึ้น  เกิดความมั่นใจและสามารถตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต
ได้ด้วยตนเอง  และยังทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงรู้สึกว่ามีเพื่อน  มีคนท่ีเป็นแบบเดียวกันอยู่ในสังคม  ช่วยลดความรู้สึกแปลก
แยกในสงัคม และเกดิความสบายใจในการดำารงอยูส่งัคมไดใ้นระดบัหนึง่ นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่การแสดงออกทางสงัคมของ 
กลุ่มหญิงรักหญิงที่ยังเป็นเยาวชนทำาให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจและมีความพร้อมที่จะเปิดเผยความเป็นรักเพศเดียวกันได้เร็วขึ้น 
  3.  การสือ่สารกบับคุคลอืน่ๆ ไมว่า่จะเปน็คนในคนครอบครวัหรอืบคุคลใกลช้ดิ กลุม่คนเหลา่นีเ้ขา้ถงึกลุม่หญงิรกัหญงิ 
ได้มากที่สุด จงึไม่ควรตำาหนิหรือลงโทษกลุ่มคนเหล่านี ้ในทางกลับกันควรเปิดกว้าง และพยายามทำาความเข้าใจว่าการรักเพศ
เดียวกันเป็นเพียงมิติหนึ่งของรสนิยมทางเพศ  คนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดควรรับฟังด้วยความเข้าใจ  ยอมรับในสิ่งที่
พวกเขาเหล่านั้นเป็น  และมีข้อค้นพบว่าส่ืออินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่ออีกทางหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิง  เนื่องจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงทำาให้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นกับคนในสังคม  เช่น  facebook, 
instrgram เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมภายในกลุ่มหญิงรักหญิงในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นเสมือนพื้นที่เล็ก ๆ 
ทางสังคมของคนกลุ่มนี้  ทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงสามารถติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว  ได้พบเจอเพื่อน  เจอคนที่เป็นแบบ
เดียวกันได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์บุคลิกลักษณะของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ ติดต่อสื่อสารกันได้โดย
ไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับกลุ่มหญิงรักหญิงที่ไม่ต้องการเปิดเผยความเป็นผู้รักเพศเดียวกัน
ต่อสังคม กล่าวได้ว่า การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยผลักดันให้กลุ่มหญิงรักหญิงรู้สึกถึงความมีอิสระ กล้าเปิดเผยตัวตนได้
อย่างสบายใจมากขึ้นโดยปราศจากแรงกดดันจากสังคมภายนอก 
  จากงานวจิยัเรือ่งการเปดิรบัสือ่ ทศันคต ิและการแสดงออกทางสงัคม สรปุไดว้า่ สือ่ทีน่ำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัหญงิรกัหญงิ 
มอีทิธพิลโดยออ้มตอ่ทศันคตแิละการแสดงออกทางสงัคมของกลุม่หญงิรกัหญงิสอดคลอ้งกบัแนวคดิอทิธพิลสือ่มวลชน (เกศนิ ี
จฑุาวจิติร.  2548: 101-102) ทีอ่ธบิายวา่ เนือ่งจากในแตล่ะบคุคลจะมคีวามคดิเหน็ และมคีวามโนม้เอยีงทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ
อย่างใดอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น ทำาให้บุคคลนั้นรับเอาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมติดตัว
มาด้วย อีกทั้งอิทธิพลของสื่อบุคคลหรือผู้นำาความคิดเห็นที่ล้วนส่งผลให้สื่อมวลชนไม่มีอิทธิพลโดยตรง จึงกล่าวได้ว่า สื่อที่
มีเนือ้หาเกี่ยวกับหญิงรกัหญิงสามารถส่งผลต่อทัศนคติและการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงได้ในระดบัหนึง่ ใน
ขณะเดยีวกนัเนือ่งจากทศันคตแิละพฤตกิรรมของกลุม่หญงิรกัหญงิสามารถเกดิไดจ้ากหลายปจัจยั ตามแนวคดิแหลง่ทศันคต ิ
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 19-23) ที่อธิบายว่า ทัศนคติเกิดจากกระบวกการขัดเกลาทางสังคม เกิดจากการเรียนรู้ โดย
เริ่มจากครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด สื่อมวลชน รวมถึงสถาบันหรือกลุ่มที่บุคคลนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่ง
ผลให้สื่อมวลชนไม่ได้เป็นปัจจัยมีอิทธิพลโดยตรงต่อกลุ่มหญิงรักหญิง แต่เป็นตัวช่วยสนับสนุนทัศนคติ รสนิยม ตลอดจน 
แนวโน้มด้านพฤติกรรมของกลุ่มหญิงรักหญิงให้เกิดความมั่นใจ  มีความพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อมีแรงจูงใจและมีโอกาสที่ 
เหมาะสม  อาจกล่าวได้ว่า  การเปิดรับสื่อก็เป็นส่วนหน่ึงของการเกิดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล  เน่ืองจากสื่อมีหน้า
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารต่างๆ  นับเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  ทำาให้กลุ่มหญิงรักหญิงได้เรียนรู้จากสิ่งที่สื่อ 
นำาเสนอ และในขณะเดียวกันทำาให้พวกเธอได้พบว่ามีคนอีกจำานวนไม่น้อยที่มีเป็นแบบเดียวกัน จึงลดความอับอาย ลดความ
กดดนัในการทีเ่ปดิเผยความเปน็กลุม่คนรกัเพศเดยีวกนั และกลา้แสดงออกตอ่สงัคมวา่เปน็หญงิรกัหญงิไดอ้ยา่งสบายใจมากขึน้ 
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 
  ผู้ที่มีบทบาทและเก่ียวข้องในการทำาส่ือควรตระหนักถึงความสำาคัญในการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง  ควร
ระมัดระวังใช้คำาหรือนำาเสนอเรื่องราวของหญิงรักหญิงอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ และนำาเสนอในเชิงสร้างสรรค์ มุ่งก่อให้
เกิดความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มหญิงรักหญิง และช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในอน�คต
  ในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ  ที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง 
เช่น ปัจจัยทางสังคม หรือการเมือง  เป็นต้น  เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของกลุ่มหญิงรักหญิง  และในขณะเดียวกันอยากให้มี 
การวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนเนื้อหา  และรูปแบบการนำาเสนอของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิง  โดยพิจารณาเจาะลึกลง
ไปในแต่ละสื่อว่าในแต่ละส่ือมีรูปแบบการนำาเสนอ  และเนื้อหาแตกต่างกันอย่างไร  มีข้อดี  ข้อเสียอย่างไรในแต่ละสื่อ  เพื่อ
เป็นแนวทางและประโยชน์สำาหรับผู้ที่มีความสนใจจะผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  และมี
ความเหมาะสมในแต่ละสื่อ
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